

























































TP  7.2 g/dl   ALB  3.9g/dl   BUN  8.0 mg/dl  Cr  0.5mg/dl 
T-Cho 144mg/dl   AST  20 IU/l   ALT  11 IU/l  LDH  562 IU/l 
γGTP  14 IU/l   ALP 1323 IU/l   T-Bil 0.6 mg/dl   D-Bil  0.2 mg/dl 
Na  137 mEq/l   K  4.1 mEq/l  Cl  102 mEq/l    
 
 
RBC  412 ×10000  WBC  14300  Plt  478000   


課題シート
2012-B4-T1-3
運動がしたい
シート5
入院後、担当の先生が、紙に書いて薫君の病気について説明をしてくれました。
両親は先生に色々質問していましたが、薫君が先生の話で覚えているのは、がんになったから１年間学校に行
けないということ、運動ができなくなるかもしれないということだけでした。
生検の後でもう一度ゆっくりお話しましょう、と担当の先生は付け加えました。






課題シート
2012-B4-T1-3
運動がしたい
シート6
４ヶ月ぐらい抗がん剤をした後、手術をしましょうと、担当の先生から説明がありました。
手術の方法を聞きましたが、手術の方法によっては運動はできなくなる可能性があるといわれました。


資料8
2012-B4-T1-3
術後XP 運動がしたい
12
課題シート
2012-B4-T1-3
運動がしたい
シート7
手術も無事終わり、また抗がん剤が始まりました。
お母さんは、こんな小さいときに抗がん剤の治療をして大人になった時に何か障害が出ないか心配でした。ま
た、大きな手術をしたので身体障害者に該当するのかなどを担当の先生ともう一度話し合ってみました。
薫君は担当の先生と今後の運動について度々相談をしていました。

課題シート
2012-B4-T1-3
運動がしたい
シート8
再発や転移もなく、薫君は大学生になりました。大学では、車椅子バスケットボールの選手で活躍していま
す。担当の先生からは、手術して１０年再発や転移がなければ完治だと聞いていました。
最近は、人工関節が緩んできているのが心配になっています。
